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Analyticaleffortstounderstandthefactorswhichinfluencepopulationgrowth
andthevariableswhichaffectfertilitybehaviourhavebecometheconcernof most
socialscientists.Studiesdoneto lookattheinterrelationshipbetweenpopulation
growthandeconomicdevelopmenthavemostlyusedtheviewpointsof economics
anddemography.Theeconomistsbelongingto differentschoolsof thoughthave
treatedthepopulationquestiondifferently:whilesomeof themhavetreatedpopu-
lationgrowthasanexogenousvariable,othershaveconsideredit tobeendogenous.
The economist'sdecision-makingmodelof fertilitybehaviour,whichconsidered
childrenas an economicgood,wasdevelopedasanextensionof theconceptual
frameworkof themicro-economicmodelofaconsumer'sdecision-makingprocessin
allocatinga restrictedbudgeto alternativeuses.Thevalidityof theapplicationof
aneconomictheoreticalframeworkto householdfertilitybehaviourhas,however,
beenquestionedbymanysocialscientists.
Theauthorof thebookunderreviewpointsoutthatwithintheperspectiveof
thetheoryofdemographictransitiontheunderstandingofinterrelationshipsbetween
populationgrowthandeconomicdevelopment,in aThirdWorldcountrylikeIndia,
shouldnot be limitedto theanalyticalframeworkbasedoneconomicdecision-
makingmodel,whichrestsontheunrealisticandinadequateconceptof childrenas
durableconsumergoods.Henotesthatrecentstudieswhichfollowedthisapproach
failedto establishthecause-and-effectrelationshipbetweenthecorrelatedvariables
andalsodid notaccountfor therolesof otherrelevantvariablesthatareof direct
relevanceto theformulationofapolicyrelatingtopopulationanddevelopment.He
hasgiventwo majorlimitationsof thesestudies.One,thesestudiesoverlooked
theroleof socialstructure,which,in acountrylikeIndia,is of significantimpor-
tance.Two,thestudies,basedastheywereonaggregatedobservations,didnotbring
out theinfluencesonthebehaviourpatternattheindividuallevelandat thegroup
levelto bringaboutchangesin fertilityandeconomicstatus,thusoverlookingthe
relativeimportanceof groupnormsandindividualattitudes.Theauthorhasthere-
foreemphasizedtheimportanceof bringingintotheanalyticalpurviewsociological
variables,inadditiontodemographicandeconomicvariables.
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In hisownstudy,basedon micro-leveldatafromthreelargevillagesof the
NorthIndianstatesof PunjabandHaryana,theauthorhasattemptedtodoasocio-
logicalanalysisof therelationshipbetweeneconomicdevelopmentandpopulation
growthby usinginter-generationaloccupationalmobilityasa keysocio-economic
variableinfluencingdemographicbehaviour.
Thestudyisdividedintoeightchaptersdealingwith(i)understandingrelation-
shipbetweeneconomicdevelopmentandpopulationgrowth;(ii) descriptionof
socio-economicinfrastructureof thestudyvillages;(ill) socio-economicbackground
andlivingconditionsof thepeoplein thethreevillages;(iv)differentialsin popu-
lationgrowthratesandtheircorrelates;(v)economictransformation,mobilityand
socialstructure,economichange;(vi) socialstructureandfamilysize;(vii)social
mobility,familyplanningandfamilysize;and(viii)asummaryof thestudy.
Thestudydatawerecollectedfromasampleof about700householdswhich
formedaboutone-thirdof thetotalhouseholdsin thethreevillages.Theresults
of thestudyshowedthatthesocialstructurecharacterizedby thecastesystemwas
animportantfactorin modifyingtheeffectsof economicdevelopmenti thethree
villages,the importantaspectsof whichwerethesectoraltransformationof the
economyandtheinter-generationaloccupationalmobility.Thestudyshowedthat
differentsectionsof thecaste-boundpeopleareintluencedifferentlybyeconomic
development;personsbelongingto thehighercastesbenefitmorethanthosebelong-
ingto thelowercastes.Also,thereisahighdegreeofcorrelationbetweentheoccu-
pationalprestigesof fathersandtheirsons. Thus,inequalitiesin thesocietyhave
continuedto existandtherelativeoccupationalprestigepositionsof thevarious
castesin thevillageshavelargelyremainedconstantovergenerations.
The resultsof the studydo not showanysignificantrelationshipbetween
economicvariables(incomeand occupationalprestige)and familysize,which,
accordingto theauthor,onlyimpliesthattheformervariablesdonotreflecthe
actualchangexperiencedby individuals,anddisconfirmsthenegative-correlation
hypothesisderivedfromtheeconomicdecision-makingmodel.However,thediffer-
ent approachadoptedin the studyis that the sectoraltransformationof the
economy,asindicatedby intergenerationaloccupationalmobility,hasbeenassumed
to haveimportantbehaviouralconsequencesforthemembersbelongingtodifferent
sectionsofthecommunitywhosesocialstructureischaracterizedbycastesystem.
The fmdingsof thestudythat(i) thehouseholdheadsbornin largerfamilies
aremorelikelytoexperiencedownwardmobilitythanthoseborninsmallerfamilies,
and(ii) theimmobilepersonsbelongingtorelativelylargerfamiliesascomparedwith
thosewhoareupwardlymobile,suggestthatfamilysizedoesinfluenceintergenera-
tionalmobilitybut theadverseimpactwasless.pronouncedin casteswhichtook
advantageof theopportunitiesprovidedbyadevelopingeconomy.
An importantconclusionreachedby the authoris that the relationship
betweeneconomicdevelopmentandpopulationgrowthin societiesin whichgiven ~
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structuresself-perpetuate,parents'adjustmentsin fertilitybehaviourin responseto
economicdevelopmentareinfluencedby thefutureinterestsof not onlyparents
themselvesbutalsothoseof theiroffsprings.Thisphenomenonisalsoindicatedby
theintergenerationalstabilityof occupationalprestigeasclearlymanifestedbythe
socialstructureof ruralcommunitiesin India. Thus,parentstendto limittheir
familysizeif theyconsiderthatalargesizeof thefamilywouldjeopardizethemain-
tenanceof theirchildren'status.Suchaconsiderationwasmorecommonwhenthe
parentsthemselveshadexperienceddownwardmobilitybecauseof alargefamily.
The parentsplacedlow at thesocialadderandarenotlikelyto beaffectedby
economichangesandhavelittlemotivationfor limitingthesizeof theirfamily.
Similarly,thosewho,byvirtueof theirhighersocialposition,notonlyexpecthem-
selvesto gainfromeconomichangesbut alsoexpecttheirchildrento benefit
similarly.,wouldnot feeltheneedto lowerthesizeof theirfamily.Ontheother
hand,thosesocialgroupswhofeelthattheywouldlooseeconomicallyif theyhave
largefamilieswouldtrytocontroltheirfamilysize.Theauthorfeelsthattheresults
of hisownstudylikethoseof earlierstudiesby othersbringouttheimportanceof
the role of socialstructurein explaininginterrelationship.sbetweeneconomic
developmentanddemographicbehaviour.
Theauthorconsidersthathisexplanatorymodelprovidesamoresatisfactory
understandingof thereasonswhy thepoorhavelargerfamiliesandwhy,in some
cases,evenaffluentpeoplealsohavelargefamilies.Suchpersonsasareborninlarge
familiesandfeara greaterlikelihoodof adverseconomicadjustmenthavesmaller
familiesin thenextgeneration.In otherwords,thefeelingofeconomicsecurityor
insecurityis an importantfactorwhichultimatelyinfluencesthegrowthrateof
population.Theprocessofeconomicdevelopment,throughitsinfluenceonoccupa-
tionalmobility,generates,thoughin avariedway,anawarenessof theneedtobring
aboutc,hangesin fertilitybehaviourindifferentsegmentsof thesociety.
The studyis veryinteresting,butmanyof its findingsarenotunexpected
sincetheroleof intermediatevariableswhichinfluencethefertilitybehaviourhas
alreadybeenwellestablishedempiricallyin manystudies.Theatuhor'sassertion
thatthesociologicalpointof viewhasbeenvirtuallyun-utilizedin dealingwiththe
issueof populationanddevelopmentis notjustified,sincemanysociologistsand
othersocialscientistswhoareconcernedwith thisareaof investigationhavebeen
takingintoconsiderationthevariablesrepresentinggroupbehaviour,especiallyin the
studiesdoneatthemicro-level.Theroleof theage-oldcastesystem.asnimportant
factorinfluencingthebehaviouralpatternsof personsbelongingto differentsocio-
economicstrataof theIndiansocietyhasbeenanalysedandhighlightedin thisstudy.
Theexplanationof demographicbehaviourovertime,in termsof fertilityadjust-
mentsby personsbelongingtodifferentgroupsandoccupyingdifferentpositions,in
responsetoeconomichangesinthesociety,isveryinteresting.Animportantaspect
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of thefindingsof thestudyistheexplanationby theauthorthatwithintheframe-
work of socialstructurebuilt on castesystemwhichperpetuatesrelativesocio-
economicpositionsof individualsandgroupsfromonegenerationto next,parents'
fertilitybehaviourin responseto economichangeis influencedby theconcernof
notonlytheirowninterestbutalsoof theirchildren'sinterest.
Thebookprovidesimportantinsightsintothesocialdimensionsof thepopu-
lationanddevelopmentphenomenain acountrylikeIndia.However,thestudyis
notonlybasedonarathersmallsamplebut,incarryingouttheanalysis,hasalsonot
gonebeyondtheinterpretationof simpletabularpresentations.An appropriateuse
of regressiontechniquesontheavailablemicro-leveldatacouldhaveaddedto the
statisticalstrengthof theanalysis.In spiteof theselimitations,thebookcanbe
consideredto be aninterestingandthought-provokingpieceof researchrelatingto
thepopulationanddevelopmentissuesintheThirdWorld.
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Thisbookisafineandstraightforwardaccountof thesocioeconomicdynamics
of theformulationof agriculturalndruraldevelopmentpoliciesin post-independ-
enceIndia. It makesa criticalappraisalof theprocessof policyformulationat
variouslevelsof government,of thecircumstancesin whichthesepoliciesevolved,
andof theimpactof thosepoliciesontheprocessof ruraltransformation.It out-
linesthecasefor anintegratedagriculturalpolicyin thefuture,whichpaysequal
attentiontodistributionalndproductionaspectsof thedevelopmentprocessothat
theimbalancesthathaveplaguedIndianagriculturalndruraldevelopmentpolicy
in thepastareavoided.Theauthorhashadalongexperienceof agriculturalnd
ruraldevelopmentadministration,whichprovidesa richbackgroundfor thisbook
andenablestheauthorto havea systemicoutlookonagriculturalpolicies.In addi-
tion, the authorhasmadeuseof animpressivearrayof reportsof variouscom-
mitteesandcommissionsonagriculturalndruraldevelopment,relevantParliamen-
taryproceedingsandotherGovernmentdocumentsaswellasrelatedpublishedwork
to painta compellingpictureof agriculturalndruraldevelopmentpolicyandper-
formanceinIndia.
Theprocessof transformationi Indianagriculture,whichbeganinearnestin
1951,broughtaboutsignificantinstitutional,organizational,economicandadminis-
trativechangesin theruralareasaswellaschangesin thepracticeofcultivation.In
this processof transformation,governmentagriculturaland ruraldevelopment
policieshaveplayedan importantrole. Thesepoliciesrelateto a "clusterof sub-
systems",consistingof agriculturalresearch,credit,marketingandprocessingand
supplyandregulation.Giventhecomplexandmultidimensionalnatureof these
policiesandtheirformulationinvolvinganintricatesocio-politicalprocessof inter-
actionbetweenpolicy-makers,administrators,specialists,etc.,it is not surprising
thatthesepolicieshavenotalwaysbeensynchronouseventhoughtheirultimateob-
jectivemayhavebeenthesame.
The book is dividedintoninechapters.The firstthreechapterstracethe
evolutionof agriculturalndruraldevelopmentpoliciestill thebeginningof thefirst
five-yearplananddiscussbrieflytherelativeimportanceof thesepoliciesto the
planningprocess.Duringpre-independencetimesit wasonlyfrom.thelatterhalfof
the nineteenthcenturythat thecolonialgovernmentbeganto showconcernfor
positiveactionin responseto famine.In previousfaminestherehadbeenno relief
actionby thegovernment,whichledto thedeathofmanymillionsofpeople.Here
theauthordoesnotestablishIi linkbetweenfaminesandthecolonialpolicyofhigh
landtaxes,therevenuesfromwhichwerenotusedconstructivelywithinIndiabut
